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Як зазначила Марина Лазебна, міністр соціальної політики 
України, під час її виступу на брифінгу, присвяченому підсумкам 
роботи уряду, було ухвалено ряд рішень стосовно призначення 
державних соціальних допомог та спрощення процедур 
отримання та перепризначення субсидій для населення під час 
картину, що безпосередньо сприятиме захисту соціально 
вразливих категорій населення в складний для країни період. 
Таким чином, підтримка малозабезпечених верств населення 
повинна включати як створення єдиної адміністративної системи 
реалізації державних та регіональних програм, так і збільшення 
адресної допомоги тим, хто її потребує, враховуючи інфляцію та 
стан економіки.  
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СУСПІЛЬСТВА 
 
Волонтерська діяльність є найдивовижнішим явищем в 
суспільстві. Вона є проявом безкорисливої, неприбуткової 
громадянської діяльності, що здійснюється на добровільній 
основі. Однією з особливостей волонтерства є те, що людина діє 
лише за покликом своєї душі, вона відчуває потребу в реалізації 
своєї громадянської позиції та вирішення проблеми, яка турбує 
більшість громадян та повною мірою не може вирішитись 
державою. Єдиною нагородою, котру вони отримують, є 
визнання громадськістю тебе як людини наполегливої, 
доброчесної, справедливої та патріотично налаштованої.  
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Волонтери нагадують працелюбних мурашок, які крок за 
кроком йдуть до своєї мети, працюють заради спільного блага, 
всіма силами будують для себе мурашник, допомагаючи один 
одному в пошуку їжі та матеріалів. Звідси можна зрозуміти, що 
така діяльність може бути, навіть, інстинктивною й існує у 
природному світі не лише серед людей, а й тварин, комах та 
всього живого. Надзвичайно приємно спостерігати за такими 
злагодженими діями, а особливо отримувати позитивний 
результат спільної праці. 
Робота волонтерів також знайшла своє місце у правовому 
секторі, існує нормативно-правова база, яка забезпечує та визнає 
таку активність. Першим кроком до її визнання стала Постанова 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року «Про 
затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері 
надання соціальних послуг», але згодом вона втратила свою 
чинність, тому що 19 квітня 2011 року з’явився на світ Закон 
України «Про волонтерську діяльність», в якому зазначаються 
принципи волонтерської діяльності, права та обов’язки 
волонтерів та отримувачів, фінансові джерела на забезпечення 
волонтерської діяльності. 
Волонтерська діяльність – це реакція народу на трагічні події 
в нашій державі. Ця діяльність розглядається в контексті 
розвитку життєстійкості громадян і як важлива умова для 
подолання важких і кризових життєвих ситуацій в різних сферах 
суспільного життя. У 2013-2014 роках Україна зберегла свій 
суверенітет саме завдяки волонтерам. Найбільш важливим 
результатом Революції Гідності стала поява волонтерського 
руху. Без їх допомоги навряд чи б вистояв Майдан. Заради 
досягнення мети – змінити Україну, волонтери займалися 
облаштуванням комфортного перебування людей на Майдані. З 
початком анексії Кримського півострову та розв’язанням 
окупаційних дій на Донбасі у 2014 році волонтерський рух 
здійснює забезпечення українських військових та добровольців 
сучасним обладнанням, транспортом, формою, взуттям, їжею, 
медикаментами та іншим. Здійснюється допомога людям, які 
вимушено покинули свої домівки, їм надаються житло, речі та 
їжа. Рух набув великих масштабів, отримав державне і 
громадське визнання й став своєрідною ознакою братерства та 
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солідарності українського народу проти небезпеки, що постала 
перед нами. 
Хочу нагадати, що сьогодні світ зіштовхнувся з великою 
проблемою коронавірусної пандемії, яка зачепила майже всі 
сфери суспільного життя. Не є секретом, що деякі сподівання 
державна влада покладає саме на волонтерський рух щодо 
реалізації соціальних потреб, зумовлених пандемією. Волонтери 
приділяють увагу фінансуванню лікування людей від вірусної 
інфекції, допомозі населенню під час карантину продуктовими 
наборами або ліками, наданню безкоштовних юридичних 
консультацій в умовах карантину щодо допомоги та подолання 
наслідків пандемії, всіляко закликають владу до більш 
ефективного урегулювання питання допомоги громадянам. 
Прийняття волонтером виклику, включає визнання ним 
прагнення до змін. Волонтерська діяльність, з одного боку, 
забезпечує зміни, а з іншого – формує новий досвід, сприяє 
розширенню контактів і навчає враховувати думки інших. При 
цьому волонтер, як людина, що розглядає життя з точки зору 
набуття досвіду, завжди готовий діяти за відсутності комфорту, 
безпеки та надійних гарантій успіху, на свій страх і ризик. 
Отже, волонтерська діяльність – це одна з основних причин 
розвитку життєстійкості українців. Такий розвиток робить 
людину не лише більш витривалою у кризових ситуаціях, а 
сприяє об’єднанню людей проти однієї глобальної проблеми. 
Громадяни відчувають моральну підтримку один одного, яка 
забезпечує командний дух та почуття того, що тебе не 
залишатись напризволяще, сам на сам з бідою. 
 
 
  
